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ウ7 ヅラハギNavodonmodestus ( GUNTHER)は黒潮・対島暖流の影響を受ける本邦沿岸海域に広く分























Table 1. Details of the日mplesmeasured. 
Sampling Number of Number of Individuals 
Year Month 
Sea region Fishing gear 
samples Female Male 
1964 Oct Hiu chi-nada Tate-ami 1 64 65 
" Nov " " 51 54 
Tate-a口11
1965 May " 
Masu-ami 
10 917 834 
1972 " 
Hiuchi-nada 




" 1973 3 537 468 
Iyo-nada 
1974 June Suo.nada 
Kogata-
I 188 213 
sokobiki-ami 
1975 " " ， 1 86 73 
1976 ・ー9・ Suo-nada Masu-ami 53 46 
上 61 104 " " Bungo-suido I sokobik SQKODIKl・a口11
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では Fig.1 ，ζ示されているように日振島に近い S2の地点である。 Table.1の 1964年の10月14日と11月
12日の標本および， 74年 6月初日， '75年 6月18日， ' 76年 6月15日と 17日の標本は全て採集後，実験室lζ
て各個体の体長をmの単{立で，体重をgの単位で生のまま測定し，生嫡腺を摘出して雌雄を判別し 1た。一方，
ウ 7 ヅラハギの成魚は産卵期にはその形態的な特徴によって雌雄を容易に区別することができる 14)から，
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Fig. 2. Length frequencies of immature fue-fish in October and 
November， four months and five months after hatch. 
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Fig.3. Length合equenciesof l'y回 r-oldnle-fish; as collected in 
the year express.ed by each figure. 








平188尾，雄は 213尾であり， '75年の標本は雌が86尾，雄は 73尾であり，そして， 76年の標本は雌が61
尾，雄は 104尾である。各襟本について体長の平均値と標準偏差を求めると， '74年の雌は 184阻と 12mm，
雄は 183mmと12mmであり， '75年の雌は 184皿と 13mm，雄は 182mmと12阻であって， '76年の雌は 184mmと
12mm，雄は 183mmとllmmである。乙れらの標本はその体長組成から推して何れもその前年の発生群であり，
瀬戸内海におけるウ 7 ヅラハギの産卵期は 5，6月である乙とが分かっているにりから，これら 1974，
'75， '76年の標本は全て発生後，満 1年を経た時点で漁獲されたものと考えてよい。そこで雌雄別に 1974，
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Fig， 5， Length frequency and indication of the 
standard length and standard devia tion 
of al the回mple fish of l-year-old 
male file.fish collected in J une 1974， 
'75 and '76， 
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Length frequency and indication of 
standard length and standard deviation 
of al the sample fish of l-y剖トold
female file-fish collected in June 1974， 
'75 and '76 
Fig.4 
は発生後満 1年を経過した時点での雌の体長組成であり， Fig. 5は同じく雄の体長組成である。それぞれ
の図に示されているように各点は雌雄共にほぼ一直線上に分布しており，体長分布は正規分布をなすとみて
よい。したがって '74， '75， '76年の各標本はいずれも単一年令群で構成されていると考えられる o Fig. 
4から l年魚の雌の体長の平均値を求めると 183聞となり，その標準偏差は12mmである。また Fig.5から
1年魚の雄のそれらは 182mmと12mmで、ある。
Ta ble 1の 1965，'72， '73年の標本魚と， 76年の周防灘の標本魚は何れも産卵群であるが， 乙れらの
体長の測定結果を年ごとに取りまとめて，各年の雌雄別の体長組成を Fig.6 iζ示す。図の通り標本の体長
範囲は雌雄共に 1965，'72， '73年の3箇年は大略 16-32 c皿であるが 1976年は 16-26 cmである。そし
て前者の大部分は2年魚と 3年魚から成り，後者は主として 2年魚から成っている乙とが分かっている 14)0
そ乙でこの 4箇年の標本を雌雄別に合せて，それぞれの体長組成を求め， Fig. 7とFig.8 iζ示した。そし
てFig.7で雌の体長組成のデータ lζ，確率紙を利用した HARDINGの方法 16)を適用して，年齢別の体長
の平均値とその標準偏差を求めた。その結果，雌の平均体長と標準偏差は 1年魚が 184mmと14阻であり， 2 




















































Fig.6. Length frequencies of the spawning clusters of the file-fish， as collected in the year 

































Fig. 7. Length frequency and recognition of age group analysis 
by the HARDlNG'S ，method on 1，963 female individuals 
in the spawning clusters coUected in 1965， '72， '73 and 
'76. 
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Fig. 8. Length frequency and recognition of age group analysis 
by the HARDlNG's method on 1，844 male individuals 
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2年魚および3年魚について体長の平均値とそのl年魚，
Table 2. Standard length and standard deviation by age group. (unit; mm) 
Sex 
Sampling Age in years 
Year Month 4/12 5/12 1 2 3 
1964 Oct. 1291:9キ
" Nov. 1541:12* 
1974 June 184士12*
Female 1975 " 183士12*キ
1976 " 
1965 May 
1972 " 215士15**1841:14吸キ 253 1: 22*キ
1973 " 
1976 " 
1964 Oct 1301:8* 
" Nov. 1541:13* 
1974 June 1831:12* 
1975 " 
Male 1976 " 182士12**
1965 May 
1972 " 218士19*本1821:12** 2621:18*キ
1973 " 
1976 " 
The value was calculated by arithmetical mean. 



























































Fig. 10. Relationship between standard length 






Fig.9. Relationship between standard length 
and totallength of female file←fish. 
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Table 3. Comparison of totallength of the file-fish by age group. 
Sea region Authers Sex 
Age in years 
4/12 5/12 6/12 1 2 3 
Seto Inland Sea KAKUDA Female 16 cm 19 cm cm 22cm 26 cm 30cm 
Male 16 19 22 26 31 
Sagami Bay KOBATA etal. 22 28 
Japanese coast Group of Tokyo 20-22 26 32-34 of Pacific Ocean Univ. of Fish 
Coastal wa ters 












雄;TL = 1.13 SL + 1.35 
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SUMMARY 
The present paper aims to clarify the growth of the file-fish, Navodon modestus 
(GuNTHER ), inhabited in the Se to Inland Sea. The 24 samples with 4, 706 individuals 
used for this study, were all immature and adult fishes collected from catches with 
a small set net, a trammel net or a small trawl in the years 1964, '65 and during an 
other period from 1972 to 197 6 in the same Se to Inland Sea. After the standard length 
of each sample fish was measured, the sex of the immature fish was determined 
anatomically, but almost all of adult ones in spawning clusters, by its features. The 
general conclusions obtained from the length frequencies measurement can be summariz-
ed as follows: 
1) Both male and female of under 1-year-old fish grow to 13 cm in October at the 
end of four months since hatch and to 15 cm in November at the end of five months 
in standard length at the average. 
2) Both male and female of the adult fish measured 18 and 22 cm in standared 
length on an average at the full age of 1 and 2 years, respectively. Then a difference 
appeared: 3-years-old male grew up to 26 cm but the same 3-years-old female only to 
25 cm in standared length. 
3) The relationship between standard length (SL) and total length (TL) is linear, and 
can be expressed by the following equations : 
Female TL = 1.16 SL + 0.94 
Male TL = 1.13 SL + 1.35 
(Received October 1 0, 1979) 
